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ANEXO I: Modelo 3D del sistema Fuentes de Escuaín 
Modelo en 3D de la zona de estudio. En azul, se localiza el Sistema Fuentes de Escuaín. También con un marcador de color rosa se sitúan las 
correspondientes bocas de entrada a la cavidad.  
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Desde Hasta Distancia Dirección Inclinación Izquierda Derecha Techo Suelo 
1 1 0.0 0.0 0.0 3.1 4.8 2.5 2.2 
1 2 6.9 40.1 -1.5 3.1 4.8 2.5 2.2 
2 3 11.8 75.6 -2.7 3.7 4.8 4.6 1.9 
3 4 12.1 40.3 2.7 7.2 1.2 0.7 0.4 
4 5 12.4 42.6 -2.3 1.5 4.4 3.7 1.5 
5 6 15.9 2.0 -4.1 5.6 0.5 1.4 0.5 
6 7 5.1 18.5 11.8 6.1 5.7 1.4 0.2 
7 8 6.7 357.6 -7.2 8.1 0.0 0.2 0.9 
8 9 7.1 358.6 4.1 10.2 6.4 3.1 1.2 
9 10 17.6 140.8 6.0 0.0 13.1 0.5 1.4 
10 11 13.5 163.0 10.8 2.0 3.4 8.1 1.5 
11 12 4.1 227.3 -5.2 0.0 4.1 1.2 0.4 
12 6 17.9 303.4 -15.9 3.3 7.2 0.3 1.3 
9 13 17.2 274.1 1.1 7.1 0.0 1.5 1.1 
13 14 13.5 288.9 7.1 4.5 4.9 1.1 0.0 
14 15 6.5 239.0 -16.0 1.5 1.5 0.7 0.0 
14 16 21.8 332.0 6.2 0.0 8.2 0.8 0.4 
16 17 11.1 310.0 5.5 5.5 1.2 1.1 0.7 
17 18 8.7 266.4 -4.6 6.5 2.2 0.7 0.5 
18 18a 7.6 195.0 15.0     
18 18b 7.7 232.4 20.0     
18 18c 11.7 269.8 14.3     
18 18d 8.4 286.4 20.5     
18 18e 14.5 313.7 21.5     
18 18f 13.8 223.8 22.2     
18 18g 13.8 258.3 16.1     
18 18h 17.3 25.4 12.6     
18 18i 16.1 46.5 8.6     
18 18j 14.3 63.3 10.3     
18 18j 9.7 74.1 9.6     
18 18l 8.1 102.7 11.9     
18 18m 7.3 135.6 8.4     
18 18n 7.8 162.2 7.8     
18 18ñ 14.3 3.00 16.4     
18 18o 14.5 315.5 22.1     
18 19 13.7 310.8 21.9 8.10 8.1 4.4 0.0 
19 20 2.8 298.1 -11.7 1.4 0.2 0.0 0.8 
20 21 4.6 359.7 12.0 1.7 1.5 2.6 0.0 
20 22 6.8 281.0 -0.9     
  
ANEXO II: Datos topográficos 
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ANEXO III: Topografía espeleológica 
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ANEXO IV: Cartografía geomorfológica. 
